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ABSTRAKSI 
ANALISIS TINGKAT LOYALITAS PELANGGAN LKS ZAMRUT  
PADA CV. PUTRA NUGRAHA 
 
Dyah Ruthyka Pandya Dewi 
F3210028 
 
Menciptakan pelanggan yang loyal merupakan inti dari setiap kegiatan bisnis. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat loyalitas merek pelanggan LKS 
Zamrut berdasarkan tingkatan-tingkatan dari loyalitas merek. Tingkatan-tingkatan 
loyalitas merek meliputi switcher (berpindah-pindah merek), habitual buyer (pembeli 
bersifat kebiasaan), satisfied buyer (pembeli yang puas dengan biaya peralihan), likes 
the brand (menyukai merek), committed buyer (pembeli yang komit). Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah metode kuesioner, wawancara, observasi, 
studi pustaka. Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna LKS Zamrut lebih dari 
satu kali. Sampel yang diambil berjumlah 100 responden. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan judgmental sampling, sampel diambil berdasarkan kriteria yang 
dirumuskan terlebih dahulu oleh peneliti menurut Durianto, dkk. Kriteria responden 
yaitu pengguna juga penentu LKS yang berhak dipakai oleh murid-murid. 
Berdasarkan survei kepada 100 responden menunjukkan bahwa mayoritas 
pengguna dan penentu LKS Zamrut bagi murid ajar adalah wanita, berusia >36 tahun, 
pekerjaan pegawai negri, dan pendapatan per bulannya >Rp 2.000.000,00. Analisis hasil 
tingkatan loyalitas merek antara lain: pada tingkatan switcher sebanyak 14%, tingkatan 
habitual buyer sebanyak 46%, tingkatan satisfied buyer  sebanyak 82%, tingkatan likes 
the brand sebanyak 72% dan tingkatan analisis committed buyer sebanyak 35%. Hasil 
survey tingkatan loyalitas merek ini menggambarkan bentuk piramida terbalik, makin 
ke atas makin melebar. Namun terjadi penurunan pada tingkatan likes the brand dan 
commited buyer yang mengecil. Meskipun demikian pelanggan telah “puas” dan “suka” 
akan merek ini. 
Saran penulis bagi perusahaan ialah mempertahankan mutu materi yang 
digunakan, desain LKS yang menarik, harga yang kompetitif dan kualitas bahan kertas 
yang dipakai. Karena hal ini merupakan pertimbangan responden dalam menentukan 
buku LKS bagi murid-murid. Serta perlu ditingkatkan kerjasama pihak perusahaan 
dengan sekolah dalam pemenuhan buku LKS untuk menjaga hubungan baik dalam 
jangka waktu yang lama. 
 
Kata Kunci = Loyalitas Merek 
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MOTTO 
 
“Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu 
kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat.” (Winston 
Chuchill) 
“Always do your best. What you plant now, you will harvest later.” (Og 
Mandino) 
“You got questions, God has answer. You got problems, God has solutions.” 
(@RyFendiLee) 
“Kiranya diberikan-Nya kepadamu apa yang kaukehendaki dan dijadikan-Nya 
berhasil apa yang kaurancangkan.” (Mazmur 20:5) 
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